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Todos os artigos desta publicação são de inteira responsabilidade de seus respectivos 
autores, não cabendo qualquer responsabilidade legal sobre o seu conteúdo à Revista 
Técnico-Científica ou ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina (IFSC). Os artigos podem ser reproduzidos total ou parcialmente, desde que a 
fonte seja devidamente citada e seu uso seja para fins acadêmicos.
Desde 2018 o Instituto Federal de Santa Catarina tem 
desenvolvido um conjunto de ações que visam reorganizar e 
qualificar as publicações na instituição, dentre elas destacam-se 
a constituição do Conselho Editorial do IFSC e a proposição 
da Política Editorial para as produções científicas, que passará 
a ser o documento norteador das publicações de livros e 
periódicos do IFSC.
Diante disso, nos próximos meses, a Revista Técnico-Científica 
do IFSC passará por um processo de reestruturação. Para 
que estas alterações sejam efetuadas com qualidade, a 
submissão de novos artigos para avaliação em nosso site 
está temporariamente suspensa. Em breve reestabeleceremos 
o fluxo de atividades da revista e divulgaremos as mudanças 
para a comunidade acadêmica.
Apresentamos esta 7ª edição da revista com 10 artigos, 
resultantes de pesquisas de caráter teórico, experimental e 
aplicado, abordando temas relacionados a diversas áreas 
de conhecimento, dentre elas Agronomia, Engenharia, 
Administração, Química, Meio Ambiente e Sustentabilidade, 




Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (IFSC).
